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記事 に ついて のお問 い合わ せ は
　 　　 　 　 　 　　 　 i　 　 カウンター
参考 調 査掛 　 (753-2636)⑦
資料 運 用掛 　 　 　(753-2632)② ～④
雑誌 ・特殊資 料掛(753-2640)⑤
相互 利用掛 　 (753-2638)⑥ 　 ,、
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上記 日程に変更の ある場合はその都度掲示いた します。
◇◆夏季長期貸出の ご案内 ◆◆
開架図書　　　　　　　　　7/　 5(土)～ 　 9/　 2(火)
庫 内図書 　　院生 ・教職員　6/19(木)～ 　 8/15(金)
　　　　　　学部生　　　　7/　 5(土)～ 　 9/　 2(火)
返却 日はいずれも
　　9/7《 水》です
※　夏季休暇中(7月19日 ～9月9日)は 開館時間が9時 ～17時 とな ります。
　　その間の土曜 ・日曜は休館いた します。
お問 い合わ せ 先:資 料運 用掛(753-2632/2633)
『イ ン タ ー ネ ッ ト用 端 末 』 の 利 用 に つ い て
2階 閲 覧室 に あ る イ ン ター ネ ッ ト用端 末 は 利 用者 が 自由 に使 え ま す。
利 用 す る時 は 、以 下 の こ とに注 意 して くだ さい。
★ 利 用 を 終 わ る と き 、Netscapeを 終 了 さ せ な い
☆ シ ス テ ム を 変 更 し な い
☆ 電 源 を 切 ら な い
Netscapeに つ い て わ か ら な い こ と が 出 て き た ら 、
[He　 lp]メ ニ ュ ー か ら[Handbook]や
[Frequentry　 Askad　 Ouestions]など を 参 照 す る と よ い で し ょ う 。
マ ニ ュ アル 本 もあ ります 。　 (2Fソ フ ァー 前)
『 最 新 Netscape　 3.0 ガ イ ド for Windows95 』
『 Netscape 3.0 ハ ン ド ブ ッ ク Win95版 』
『 は じ め る Netscape Navigator3.0 』
(資料 運 用掛)
◇新着参考図書の ご紹介◇
『大 宅 壮 一 文 庫 雑 誌 記 事 索 引 総 目 録 　 1988-1995』
　 こ の 目録 は 、評 論 家大 宅 壮 一 氏 の蔵 書 を も とに 設 立 され た 大 宅壮 一 文 庫 が 所 蔵 す る雑 誌
約1万 種類48万 冊 の うち 主要 な 雑誌 か ら採 録 さ れ た記 事 索 引 を人 名 別(人 名 編 全4冊)・
件 名 別(件 名 編 全5冊 十件 名総 索 引)に 分類 した も の で す 。
　 収 録 誌 は ひ ろ く一般 雑 誌(総 合 誌 や週 刊 誌 な どま で)を 対 象 と して お り、 社 会 ・風俗 ・世 相
・人 物 等 に関 す る 日本 の 雑 誌 の 記 事 を さが した い時 に役立 ちま す 。
　 人 名 編 は 、 特 定 の 人 物 に関 す る記 事 の索 引 です 。(著 者 名 索 引 では あ りま せ ん 。)　 名 前
(フル ネー ム)の50音 順 に な って います 。
　 ま た 、 あ る事 柄 に関 す る記 事 を さが した い場 合 に は、　 「件 名 総索 引 」 で具 体 的 な 言 葉(キ
ー ワ ー ド)を ひ き、 その 事 柄 が どの件 名 項 目 に分 類 され て い るか を調 べ てか ら、 件 名 編 各 巻
の項 目 を検 索 しま す 。
　 す で に1階 参考 図 書 コー ナ ー に配 架 され て い る 『大 宅 壮 一 文 庫 雑 誌 記 事 索 引総 目録 』(全
13冊)・ 『大 宅壮 一 文庫 雑 誌記 事 索 引総 目録1985-198璃(全4冊)とあわ せ て利 用 して い
た だ く と明 治 以降 約95年 ま で の 記 事 を調 べ る こ とが で き ま す 。　『同 目録1888-1987追 補 』
も近 々 は い る予 定 で す。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 [請 求 記 号 　 UP/54/オ1]
『研 究 者 ・研 究 課 題 総 覧 　 1996』
　 学 術 研 究 機 関 に所 属 す る 研究 者 を対 象 と した 、 文 部 省 学 術 惜 報 セ ン ター に よ る 「学 術研
究 活 動 に関 す る調 査 」 に基 づ き 、 あ らゆ る学 問分 野 の研 究 者 約13万 人の 研 究活 動 に 関 す
る 情 報 が 収 録 され て い ます 。 佃96年 版 の デ ー タ内 容 に っ いて は 平成7年 度 の 調 査 に基 づ い
て 平 成7年5月 コ日現 在 と な っ て いま す。
　 研 究 者 の 研 究 分 野 に よ っ て8分 冊(人 文 科 学/文 学/法 学 ・経 済 学/理 学 ・農 学/工 学/医 学(上
=生 理 ・病 理 ・社 会 医学 ・内科)/医 学(下=外 科 ・歯学 ・薬 学 ・医 学 一 般)/複 合 領域)に 分 類 され て
お り、 研 究 者 の 現 在 の 研 究 課 題 、 主 な 研 究 業 績(著 書 及 び 発 表 論 文等3点 ま で)と 所 属 学 会
等 の 情 報 が 掲 載 され て い ます 。
　 総 合 索 引(人 名50音 別索 引 ・研 究 機 関 別 索 引)が あ り、 全9冊 で す。
　 な お 、 この 調 査 結 果 は 学 術情 報 セ ン ター か ら 『研 究者 デ ィ レク トリ」 デー タ ベー ス と し
て 国 内 外 の 研 究 者 に提 供 され て い ます 。　 　 　 　 　 　 　 　 [請 求 記 号 　 F/2/ケ8]
(参考調査掛)
　 　 　 　 　 　 夏 季 休 暇 中の
他 国 立 大 学 附 属 図 書 館 利 用 申込 み に つ い て
　 学 部 学 生 の 方 が、 夏 季休 暇 中、 他 国 立 大 学 の 附 属 図 書 館 を紹 介 状 な しで 閲 覧 で き る制 度
が あ ります 。6番 カ ウ ンター で用 意 して い る リス トに 記 入 し て いた だ くだ けで手 続 き で き
ま す 。 申込 期 間 や利 用 で き る 大学 は 下 の と お りで す。
　 な お 、 利 用 は 附属 図 書館 に 限 られ る た め 、 該 当大学 で も部 局 図書 室 等 の 利 用 に つ い て は
通 常 通 り紹 介状 が 必要 です 。 大学 院 生の 方 は共 通 閲 覧 証 で 利 用 でき ます の で 、 ま だ お持 ち
で な い 方 は6番 カ ウ ンター で 申 し込 ん で くだ さ い。
申込 期 間:6月9圏 ～7月4日
受 付 時 間:平 日9時 ～17時(12～13時 は 除 く)
　 　 　 　 　 土曜 日 ・日曜 日は 受 け 付 け て い ま せ ん
該 当大 学:北 海 道 大 学 ・東 北 大 学 ・東 京 大 学 ・名 古 屋 大学 ・
　 　 　 　 　 大 阪 大学 ・神 戸 大 学 ・九州 大 学
利 用 期 間=7月19日 ～9月9日(夏 季 休 暇 期 間)
受 付 場 所=附属 図 書 館6番 カ ウ ン タ ー
※ 訪 問 す る際 に は 必ず学生証を携帯 し、 先方 図 書 館 の利用規則等を遵守 し
て くだ さい 。
(相 互利用 掛)
